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Questions disputées en histoire médiévale
1 LE séminaire a entendu et discuté les interventions de la façon suivante : 2 mars : Cédric
Giraud (Université Nancy-II, GAS), à propos de son livre : Per verba magistri. Anselme de
Laon et  son école  au XIIe siècle  (Turnhout,  Brepols,  2010) ;  9  mars,  Nicolas Weill-Parot
(Université  Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis  et  IUF),  « La  rationalité  scientifique
médiévale face à trois défis : l’occulte naturel, l’attraction magnétique et l’horreur du
vide (1200-1450) » ;  16 mars,  Nathalie  Gorochov (Université  Paris-XII/Créteil  Val-de-
Marne),  « L’Université  de  Paris  et  ses  collèges  au  Moyen  Âge. » ;  23  mars,  Gilbert
Fournier (Colmar), « Autour du procès de Maître Eckhart » ; 30 mars, Jean-Michel Rey
(Université Paris-XII/Créteil Val-de-Marne), à propos de son livre L’oubli dans les temps
troublés  (Éd.  de  l’Olivier,  « Penser/Rêver ») ;  6  avril,  Juhana  Toivanen  (Jyväskylä,
Finlande), présentation de sa thèse sur l’âme animale et de son projet nouveau sur les
affects  en  politique  médiévale ;  27  avril,  Irène  Rosier-Catach  (EPHE  et  CNRS),
présentation de l’édition-traduction-commentaire du De vulgari eloquentia de Dante qui
sortait à ce moment) ; 4 mai, Bernard Forthomme (Centre Sèvres) à propos de son livre
Les Aventures de la volonté perverse, Bruxelles, Lessius, 2010 ; 11 mai, Sophie Delmas : à
propos de son livre : Un franciscain à Paris au milieu du XIIIe siècle. Le maître en théologie
Eustache d’Arras, Paris, Éd. du Cerf, 2010 ; 18 mai, Irene Zavattero : (Arezzo et Lecce),
« Les premiers commentaires latins à l’Éthique » ; 25 mai, Antonia Fitzpatrick (Oxford),
la résurrection dans la pensée dominicaine ; 1er juin, Axelle Neyrinck, présentation de
sa recherche sur les Saints Innocents au Moyen Âge ; 8 juin, Corinne Peneau (Université
Paris-XII/Créteil Val-de-Marne), les lois suédoises et l’élection.
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